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De opleiding van medisch specialisten is
aan het veranderen. Als gevolg van maat-
schappelijke ontwikkelingen worden aan
de huidige artsen toenemend eisen ge-
steld ten aanzien van hun functioneren op
verschillende gebieden. Het is hierbij van
groot belang dat de artsen in opleiding tot
specialist (aios) zich alle competenties
van de ‘medische professional’ eigen
maken.1 Deze competenties zijn beschre-
ven in het inmiddels gereviseerde Cana-
dian Medical Education Directions for
Specialists 2005 (CanMEDS)-framework.2
Naast het medisch handelen en kennis &
wetenschap betreft dit organisatievermo-
gen, communicatieve vaardigheden, pro-
fessionaliteit, samenwerken en maat-
schappelijk handelen. 
Daarnaast nemen medische kennis en
mogelijkheden hand over hand toe, waar-
bij men als arts verplicht is voortdurend
op de hoogte te blijven van de actuele we-
tenschappelijke inzichten. In de klassieke
meester-gezel verhouding was de leerling
hierbij in belangrijke mate afhankelijk
van de opleider. Volgens de huidige in-
zichten is de aios zelf primair verant-
woordelijk voor het eigen leerproces, dat
immers niet ophoudt bij de inschrijving in
het specialistenregister, maar tot het
einde van de beroepsuitoefening moet
worden voortgezet. Deze veranderingen
in de rol van de aios in zijn eigen oplei-
ding worden ook concreet benoemd en
uitgewerkt in de nieuwe opleidingsplan-
nen voor de verschillende specialismen.3
Diverse gemoderniseerde opleidingsplan-
nen zijn inmiddels opgesteld waaronder
dat van de Obstetrie/Gynaecologie (oplei-
dingsplan HOOG: Herziening Opleiding
Obstetrie en Gynaecologie)4 en de Kinder-
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Samenvatting
De opleiding van medisch specialisten verandert in hoog tempo naar een model van compe-
tentiegericht opleiden. Hierin gaan artsen in opleiding tot specialist (aios) een grotere ver-
antwoordelijkheid dragen voor hun eigen opleiding. Daarnaast kunnen aios ook een be-
langrijke bijdrage leveren aan de opleiding van collega’s en coassistenten. Er is tot op heden
echter onvoldoende aandacht geweest voor de didactische professionalisering van de aios:
hoe stuurt men effectief het eigen leerproces, haalt men het beste uit de opleider, verwerft
men op een adequate wijze de benodigde competenties, en hoe kan men effectief doceren en
samenwerken?
Vanuit de In VIVO-kerngroep Zuidoost-Nederland is een tweedaagse cursus didactische
professionalisering voor aios ontwikkeld die in deze behoefte voorziet. In dit artikel worden
de opzet van deze cursus en de eerste evaluatieresultaten behandeld. (Ottink MD, Busari JO,
Essed GGM. Leren leren – leren doceren: een cursus didactische professionalisering voor
aios. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2008;27(5):239-246.)
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geneeskunde (opleidingsplan GOED: Ge-
nerieke Onderwijs- en Evaluatie Doelen).5
De grotere verantwoordelijkheid van de
aios voor zijn eigen leerproces wordt
hierin uitgewerkt. Hij/zij detecteert zijn
sterke en zwakke punten, en stuurt hierbij
de eigen opleiding, zich toetsend aan de
gestelde kaders. 
Om deze verantwoordelijkheid voor het
eigen leerproces ook daadwerkelijk te
kunnen waarmaken zullen aios over gro-
tere didactische inzichten en vaardighe-
den moeten beschikken dan voorheen. De
voor deze verantwoordelijkheid adequaat
toegeruste aios beschikt over didactisch
inzicht in de processen van het leren
leren, het leren afleren en het leren imple-
menteren van nieuwe kennis en vaardig-
heden, zowel tijdens de opleiding als bij
de zelfstandige uitoefening van het me-
disch specialisme. 
Het ontstaan van In VIVO
De implementatie van de opleidingsplan-
nen, zoals beschreven in de rapporten
HOOG en GOED vindt plaats in het kader
van het In VIVO-project (Vaart in Innova-
tie VervolgOpleidingen).6 Dit is een pilot-
project binnen de Kindergeneeskunde en
Obstetrie/Gynaecologie, geïnitieerd door
het CBOG (College voor de Beroepen en
Opleiding in de Gezondheidszorg) en het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, waarbij de implementatie van
deze opleidingsplannen gefaciliteerd en
geëvalueerd wordt. Lokaal wordt de in-
voering van de opleidingsplannen bege-
leid door kerngroepen in de betreffende
onderwijs- en opleidingsregio (OOR). Aan
de hand van de hierbij opgedane ervaring
en de theoretische onderbouwing door
aan het project verbonden onderwijskun-
digen, worden opleidingsrichtlijnen sa-
mengesteld, die gebruikt kunnen worden
bij de uitwerking en invoering van oplei-
dingsplannen voor andere specialismen. 
Didactische professionalisering
De didactische professionalisering van
opleiders wordt breed gezien als een be-
langrijke voorwaarde om de kwaliteit van
de opleiding van medisch specialisten te
waarborgen. In de medische vervolgoplei-
ding zijn drie belangrijke elementen aan-
wezig: de opleider, de opleidingsomgeving
en de aios. Samen bepalen deze de kwali-
teit en inhoud van de opleiding van de
aios. Vooralsnog wordt in de onderwijs-
ontwikkeling en –vernieuwing voorname-
lijk aandacht besteed aan de eerste twee
elementen. Dit gebeurt onder andere in
het kader van MSRC-visitaties (Medisch
Specialisten Registratie Commissie), door
aios-werktijdenbesluiten en ‘teach-the-te-
acher-to-teach’-cursussen. De rol van de
aios zelf als (mede)verantwoordelijke
voor zijn opleiding en leerproces is hierbij
onderbelicht gebleven. 
Niet alleen de opleider dient didactisch
gekwalificeerd te zijn, ook de aios moet
zich op didactisch gebied bekwamen om
zijn eigen competentieontwikkeling te stu-
ren en te onderhouden: teach-the-learner-
to-learn!1 De medische vervolgopleiding is
een vorm van zogenaamd ‘werkplekleren’.7
Het vereist specifieke vaardigheden om op-
timaal gebruik te kunnen maken van de
leermomenten op de werkplek.8 Actief
creëren van voldoende leermomenten, om-
gaan met feedback en deze op de juiste
wijze gebruiken is noodzakelijk om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen tot me-
disch specialist. 
Daarnaast speelt de aios ook een belang-
rijke rol in de competentieontwikkeling
van collega’s, coassistenten, geneeskunde-
studenten en verpleegkundigen. Aios moe-
ten hiertoe op efficiënte wijze kennis kun-
nen overdragen.9-11 Minimale vereisten
hiervoor zijn inzicht in leerprocessen, het
kunnen geven van effectieve feedback en
het kunnen evalueren en bijsturen van een
leerprogramma en leertraject.
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Andere initiatieven met betrekking tot di-
dactische professionalisering
Ook in andere opleidingsregio’s is men
doordrongen van de noodzaak voor ver-
dere instructie en training van aios. Zo
ontstaan diverse initiatieven voor didacti-
sche professionalisering van staf en
aios.12-13 Ook in specialismen buiten het In
VIVO-project zijn dergelijke trajecten ge-
start. 
Bij de implementatie van de onderwijs-
plannen door het In VIVO-kernteam OOR
Zuidoost- Nederland kwamen er bij de 
opleiding van aios ten aanzien van de 
bovengenoemde competenties tekortko-
mingen aan het licht. De In VIVO- pro -
jectgroep van de OOR Zuidoost-Neder-
land heeft daarom het initiatief genomen
voor de ontwikkeling van een tweedaagse
cursus om in deze leemte te voorzien. De
opzet van deze cursus, eerste ervaringen
en evaluatie worden in dit artikel bespro-
ken.
Ontwikkeling van de cursus
Behoefteraming
Binnen de kerngroep In VIVO van de
OOR Zuidoost-Nederland werd een werk-
groep docentprofessionalisering ge-
vormd. Deze bestond uit drie medisch
specialisten (een kinderarts, een kinder-
arts/medisch onderwijskundige en een gy-
naecoloog/hoogleraar klinisch onderwijs)
en twee aios. 
Aan de hand van de literatuur over me-
disch onderwijs, groepsinterviews en de
behoefteramingen met betrekking tot de
didactische vaardigheden van aios14-16, ex-
pert opinion en leertheoretische model-
len, werd een overzicht gemaakt van on-
derwerpen die in een dergelijke cursus
zouden moeten worden behandeld. Daar-
naast gaven de aios de leden van de werk-
groep belangrijke input ten aanzien van
de benodigde instructie voor aios over 
de vernieuwde opleidingsinstrumenten,
zoals de ontwikkeling van het portfolio en
klinische toetsingsmethodes. 
Doel van de cursus
Het doel van de cursus is de aios te instru -
eren hoe om te gaan met nieuwe ontwik-
kelingen, verwachtingen en verantwoor-
delijkheden in de medische vervolg -
opleiding. Het gaat hierbij om vier 
ver schillende onderdelen: 
• Medische professionaliteit: Het belich-
ten van het profiel van de aios en het
belang van hun rol in het leerproces.
• Leren en doceren: Aios bekend maken
met leertheorieën, soorten kennis en
het proces van kennisverwerving en 
-overdracht. Aios inzicht bieden in ba-
sale onderwijsvaardigheden, die het
leren en doceren verbeteren, en aios
demonstreren hoe zij deze vaardighe-
den kunnen gebruiken en hoe deze
vaardigheden het leerproces (kunnen)
vergemakkelijken.
• Portfolio: Aios inzicht geven in de
plaats en het belang van portfolio’s in
hun professionele opleiding, zodat zij
met behulp van het portfolio hun com-
petenties en ontwikkeling effectief
kunnen evalueren.
• Beoordelingen: Aios inzicht bieden in
de verschillende aspecten van klinische
beoordelingen en hen leren hoe deze
gebruikt kunnen worden om hun leer-
proces te evalueren en te verbeteren. 
Opzet van de cursus
Naar aanleiding van de behoefteraming
en gestelde doelen werd een cursus ont-
wikkeld voor aios van alle disciplines.
Aangezien de cursus is ontwikkeld in het
kader van het In VIVO-project, werd deze
het eerst aangeboden aan de aios Kinder-
geneeskunde en Obstetrie/Gynaecologie
van het cluster Zuidoost-Nederland. De
cursus heeft een tijdsbestek van twee
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dagen die binnen één week worden ge-
pland en wordt in eerste opzet verzorgd
door de werkgroepleden (medisch specia-
listen, medisch onderwijskundige en
aios). De trainingsmethode varieert per
sessie, er wordt ondermeer gebruik ge-
maakt van korte inleidingen, video-illu -
straties, rollenspelen en groepsdiscussies. 
Tevens is er een syllabus ontwikkeld die
de hoofdlijnen van de cursus bevat, even-
als enkele achtergrondartikelen die de
deelnemers als voorbereiding kunnen
lezen. De inhoud van de negen sessies van
de workshop is weergegeven in tabel 1.
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Tabel 1. Opbouw van de cursus Leren Leren – Leren Doceren.
Sessie Duur Inhoud
Effectief leren in klinische praktijk 60 min Er wordt een overzicht geboden van leertheorieën, leerstijlen en
factoren die een rol spelen bij leerprocessen. Ook wordt inge-
gaan op de werking van het geheugen bij het verwerken van
nieuwe informatie en integratie met bestaande kennis.
Portfolio 75 min Het doel en belang van een portfolio wordt behandeld. Er wor-
den praktische richtlijnen gegeven over het opbouwen van een
portfolio. Ook het maken van een zelfreflectieverslag en per-
soonlijk opleidingsplan komt aan bod. 
Klinische beoordelingsmethodes 90 min Verschillende evaluatiemethodieken zoals KPB (korte praktijk
beoordelingen), 360 graden feedback en OSATS (Objective
Structured Assessment of Technical Skills) worden behandeld.
Zelfkennis en leerbekwaamheid 60 min Dit onderdeel is gericht op het verbeteren van de leerbekwaam-
heid van de aios, analyse van hun leerprofiel en het identificeren
van factoren die hierop van invloed zijn.
Effectief doceren 60 min Enkele basale aspecten van leren en doceren worden behandeld,
gericht op een optimale instructie of kennisoverdracht.
Benutten van aanwezige kennis bij het 60 min Geleerd wordt hoe het gebruiken en reactiveren van eerder op-
aanleren van klinische vaardigheden gedane kennis het aanleren van complexe materie of vaardighe-
den faciliteert.
Feedback 90 min De basisregels voor het geven van goede feedback worden be-
handeld. Geleerd wordt hoe de eigen feedback efficiënt te orga-
niseren.
Troubleshooting 75 min Deze sessie is gericht op het onderkennen van problemen in de
opleidingspraktijk. Geleerd wordt hoe met verschillende pro-
bleemsituaties in het onderwijs kan worden omgegaan.
Time management 75 min Vaak beschouwt als de 8e competentie. In deze sessie worden
handvatten geboden om efficiënt te werken en prioriteiten te
stellen. Geleerd wordt hoe men bij een hoge werkdruk toch tijd
kan vrijmaken voor niet-patiënt gebonden verantwoordelijkhe-
den als onderwijs of onderzoek.
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Tijdens de ontwikkeling van de cursus is
samenwerking gezocht met medewerkers
van het onderwijsinstituut van de Univer-
siteit Maastricht. Vanuit het onderwijsin-
stituut is financiële ondersteuning gebo-
den en zal de cursus in de toekomst
verder worden gefaciliteerd.
Evaluatie
De cursus heeft inmiddels twee keer
plaatsgevonden voor in totaal 18 aios. De
cursus wordt na afloop uitvoerig geëvalu-
eerd. Onderdeel hiervan is een anonieme
schriftelijke evaluatie, opgebouwd uit me-
rendeels gesloten vragen en antwoorden,
weergegeven aan de hand van een vijf-
punts-Likertschaal (1= geheel oneens, 5 =
geheel eens). De deelnemers zijn in prin-
cipe evenredig verdeeld, zowel over de
specialismen Obstetrie/Gynaecologie en
Kindergeneeskunde als over de verschil-
lende opleidingsjaren. 
Bij de beoordeling van de evaluatiere-
sultaten van de cursussen tot nu toe
kwam het volgende naar voren. De opzet
van de cursus werd als zeer goed beoor-
deeld (4.6), waarbij er voldoende ruimte
was voor persoonlijke inbreng (4.4) en
ruimte voor discussie (4.9). Alle deelne-
mers waren van mening dat de cursus
hun opleiding ten goede zou komen (4.9).
Niet alle deelnemers hadden van tevoren
de verspreide syllabus met relevante lite-
ratuur doorgenomen (3.4); qua relevantie
beoordeelde men de voorbereidende arti-
kelen als neutraal (3.7). Voor de individu-
ele beoordeling van de diverse modules
zie tabel 2.
De deelnemende aios vonden de cursus
zeer leerzaam. Vooral de praktische toe-
pasbaarheid in de dagelijkse praktijk werd
hoog gewaardeerd. Aios werden zich door
de cursus bewust van hun rol als leerling
en leraar, en van hun (mede) verantwoor-
delijkheid voor hun eigen opleiding. Ook
kregen zij inzicht in de benodigde compe-
tenties om adequaat invulling te kunnen
geven aan deze verantwoordelijkheid. De
aios beschreven de cursus als zeer motive-
rend en inspirerend. Zij zagen deze una-
niem als een zeer bruikbare cursus die
zeker algemeen ingevoerd moet gaan wor-
den.
Tabel 2. Evaluatieresultaten.
Evaluatie cursus Leren Leren – Leren Doceren Cursus 1 Cursus 2 Gewogen gemiddelde
(5-punts Likertschaal, 0 = zeer oneens, 5 = zeer eens) n = 8 n = 10 n = 18
Introductie 4.3 4.7 4.5
Effectief leren in de klinische praktijk 4.6 4.2 4.4
Portfolio 4.5 4.4 4.4
Klinische beoordelingsmethodes 4.3 4.1 4.2
Zelfkennis en leerbekwaamheid 4.4 4.1 4.2
Effectief doceren 4.5 4.2 4.3
Benutten van aanwezige kennis 4.2 3.7 3.9
Feedback 5.0 4.6 4.8
Troubleshooting 4.8 4.0 4.4
Time management 4.5 4.3 4.4
Gemiddelde score 4.3
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Discussie
De cursus ‘leren leren – leren doceren’ is
ontwikkeld door enthousiaste opleiders
en aios die deel uitmaken van het kern-
team In VIVO OOR Zuidoost-Nederland.
De cursus is ontstaan vanuit de gebleken
noodzaak tot scholing en ontwikkeling
van de aios ten aanzien van hun didacti-
sche competenties. In de cursus komen
verschillende onderdelen als leren, doce-
ren, feedback, portfolio’s en timemanage-
ment aan de orde. Zo worden de aios toe-
gerust met de didactische competenties
die het mogelijk maken de verantwoorde-
lijkheid voor de eigen opleiding ook daad-
werkelijk zelf te kunnen dragen. 
Zoals al eerder vermeld is, bestaan er
meerdere initiatieven gericht op de didac-
tische professionalisering van aios. Deze
cursus onderscheidt zich ten opzichte van
andere initiatieven doordat de methodo-
logie gebaseerd is op evidence in de lite-
ratuur en op eerder opgedane ervarin-
gen.14-16 Op basis van een behoefteraming
is een systematische cursus ontworpen.
De cursus is samengesteld uit theoreti-
sche en praktische onderdelen met een af-
wisseling van theoretische achtergronden,
rollenspelen, videofragmenten en groeps-
discussies. Waar veel andere cursussen in
didactische professionalisering zich voor-
namelijk richten op het doceren, is deze
cursus vanaf de eerste opzet gericht op
het ‘leren leren’ van aios. Door kennis te
nemen van leertheoretische achtergron-
den krijgen aios meer inzicht in de onder-
liggende mechanismes van kennisverwer-
ving en -overdracht. Zo kan men het eigen
leren bevorderen, inzicht ontwikkelen in
de wijze waarop kennis wordt overgedra-
gen en ervaren hoe door inbreng van
nieuwe kennis de bestaande kennis wordt
geherstructureerd.
Een bijzonder aspect van de cursus is
ook de participatie van de aios in de werk-
groep. Zij zijn intensief betrokken geweest
bij de totstandkoming van de cursus. Zij
bewaakten de aansprekende en praktisch
bruikbare opbouw van de cursus. Door
hun inbreng zijn knelpunten die zich
voordoen bij de implementatie van de ge-
moderniseerde opleidingsplannen, speci-
fieke aandachtspunten in de cursus ge-
worden. Voorbeelden hiervan zijn een
sessie over de praktische uitvoering van
klinische beoordelingsmethodes als de
360 graden feedback en een sessie over
het portfolio leren. Hierin wordt aan de
hand van een stappenplan verder inge-
gaan op het optimaal starten met een
portfolio en het op efficiënte wijze verder
ontwikkelen tot een instrument voor het
documenteren en sturen van de eigen ont-
wikkeling. Het feit dat de cursus werd
ontworpen en geleid door twee opleiders,
een onderwijskundige en twee aios gaf
een afwisseling qua gezichtspunten, die
de cursus ten goede kwam. De eerste erva-
ringen van de implementatie van deze cur-
sus zijn veelbelovend. Enkele aspecten ver-
dienen nadere bespreking. 
De opzet van de cursus vereist een zeer
gemotiveerd team van trainers dat met en-
thousiasme de materie kan overbrengen.
Hiertoe wordt een beroep gedaan op een
aantal aios en specialisten die, naast hun
klinische werkzaamheden, als trainer
deelnemen aan dergelijke cursussen, uiter-
aard na zelf hiervoor gekwalificeerd te
zijn. Voldoende competente trainers zijn
van belang voor de continuïteit van de cur-
sus. Dit is deze reden dat samenwerking is
gezocht met het opleidingsinstituut van de
Universiteit Maastricht voor zowel mate-
riële ondersteuning als het leveren van ex-
pertise, zodat ook op langere termijn de
cursus kan worden gecontinueerd. 
Een ander aandachtspunt blijkt de tijds-
investering van de aios. Cursorisch onder-
wijs in niet-medisch-technische aspecten
wordt door opleiders soms nog als be-
perkt relevant beschouwd. De loyale me-
Didactische professionalisering aios | M.D. Ottink et al.
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dewerking van opleiders om alle aios in
de gelegenheid te stellen een dergelijke
cursus te volgen is dan ook van groot be-
lang. In de toekomst, nadat alle zittende
aios de cursus hebben gevolgd, betreft het
overigens alleen nog beginnende aios. 
Tijdens de ontwikkeling van de cursus is
er een raming van de kosten gemaakt,
mede gebaseerd op ervaringen van andere
docentprofessionaliseringscursussen voor
opleiders (Basic Clinical Teaching). De
kosten bestaan uit huur van de ruimte,
huur van audiovisuele apparatuur, lunch-
kosten, kosten voor syllabi en vergoeding
voor de trainers. De kosten worden per
cursus begroot op € 3500 euro bij deel-
name van tien deelnemers. 
Wij menen met de cursus ‘leren leren –
leren doceren’ voor de aios een bruikbare
en praktische tweedaagse cursus te hebben
ontwikkeld. De positieve feedback en eva-
luatieresultaten sterken ons in deze opvat-
ting. Cruciaal is de prominente rol die aios
hebben gespeeld in de totstandkoming van
de modulen van de cursus, een product
van een goede samenwerking tussen oplei-
ders en aios. De cursus zal in het komende
jaar vaker worden aangeboden en verder
worden ontwikkeld. Alle aios Kinderge-
neeskunde en Obstetrie/Gynaecologie van
de OOR Zuidoost-Nederland zullen de cur-
sus volgen. Naar onze mening is deze cur-
sus tevens geschikt voor aios uit andere kli-
nische disciplines.
Quotes
‘Ik heb in deze cursus aansprekende en zin-
volle presentaties gezien over leren, leerstij-
len, doceren en evalueren. Termen die zo
nogal droog kunnen klinken, maar op een
leuke manier werden gebracht, met veel
ruimte voor interactie. De groepsgrootte
was hierbij goed om open ervaringen te
delen en interactief te kunnen zijn. Doordat
mede hierdoor de presentaties gepaard gin-
gen met veel praktijkvoorbeelden, werd de
invulling van de cursus direct heel prak-
tisch. Al met al ben ik weggegaan met veel
enthousiasme om het eigen leerproces be-
wuster vorm te geven en handvatten om co-
assistenten en semi-artsen beter te kunnen
onderwijzen en begeleiden.’
‘Ik vond de cursus erg inspirerend. Ik heb
vooral veel gehad aan de uitleg over de
meerwaarde van een portfolio en een POP
(persoonlijk ontwikkelingsplan). Tot nu toe
zag ik dit alleen als een noodzakelijk kwaad
en niet als een tool om mijn eigen leerpad te
verbeteren. Ik denk dat het een zeer goede
aanvulling is op de opleiding en ik zal ook
zeker mijn collega’s adviseren de cursus te
gaan volgen.’
‘Het is een zeer praktische cursus, waarbij
de problematiek rondom ‘creëer je eigen
leermoment’ als uitgangspunten voor de
cursus geldt. Hierdoor krijg je veel handvat-
ten aangeboden om je een betere ‘leerling’ te
maken en je opleider een betere ‘leraar’. Het
is een verhelderende cursus. Naast opti-
maal leren leren, word je ook gedoceerd in
doceren. Van omgaan met ongemotiveerde
en arrogante coassistenten, tot feedback
geven en jezelf herkennen als student met
bijbehorende valkuilen.’ 
Leden werkgroep Docent-
professionalisering In VIVO OOR
Zuidoost-Nederland
Prof. Dr. G.G.M. Essed (Gynaecoloog/ Op-
leider en Hoogleraar klinische onderwijs).
Dr. J.O. Busari (Kinderarts/Medisch on-
derwijskundige).
Dr. A.L.M. Mulder (Kinderarts/plv. oplei-
der).
Drs. M.D. Ottink (aios, Kindergenees-
kunde).
Drs. F.A. Ten Cate (aios, Obstetrie/Gynae-
cologie).
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Summary
The postgraduate medical training is rapidly changing towards a model of competency-based training. This implies
that residents have to take responsibility for their own professional training. In addition, medical residents fulfil an
important role as teachers of fellow residents and medical students. To date, insufficient attention has been paid to the
development of didactic skills in residents necessary for improving their own learning, acquiring the needed compe-
tences, and being able to effectively teach and collaborate with others. 
The local steering committee on the implementation of the revised curriculum of Obstetrics & Gynaecology and
Paediatrics (In VIVO group) in Southeast Netherlands designed a two-day workshop for residents to address these
needs. This article describes the design of the course and first evaluation results after its implementation. (Ottink MD,
Busari JO, Essed GGM. Learn to learn, learn to teach: a course on didactic skills for residents. Dutch Journal of Me-
dical Education 2008;27(5):239-246.)
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